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EDITORIAL 
A N ossa Revista 
A Revista Portuguesa de Pneumologia vai candidatar-se a indexa~ao no Index Medicus o que, 
a verificar-se. /he Irani mais-valias que iroo reflectir-se em todos os seus colaboradores e na 
Pneumologia Portuguesa em geral. 
Para que se possa atingir essa meta e f undamental que os trabalhos enviados cum pram com 
rigor as normas de publica~ao e sigam os preceitos internacionalmente estipu/ados para a 
apresenta~ao de artigos cientificos. 
Neste ponto gostaria de chamar a aten~ao para a necessidade de os ttabalhos inc/uirem o 
titulo. palavras-chave e resumo em Portugues e Ingles. 
Para que o nivel cientijico da Revista se mantenha e possa mesmo melhorar. vamos continuar 
a con tar como parecer imparcial e cuidado dos membros do Conselho Cientijico, a quem solicito 
que o enviem com a celeridade passive/. 
Veriamos com muito prazer o envio de trabalhos para publica~ao. provenientes de Poises de 
Expressao Portuguesa. com os quais. de resto. estamos a fomentar o interciimbio da nossa 
Revista. 
Para a /em de trabalhos originais. a Revista Portuguesa de Pneumologia esta aberta a 
publica~ao de artigos de revisoo. estados da Clrte sobre dete1•minado lema. casos clinicos, normas 
de actuar;ao. cartas ao editor. ou outros textos que revel em interesse cientijico e oportunidade. 
Queremos lembrar que todos os autores de trabalhos originais poderao concorrer com os 
mesmos ao Premio Thome Villar/Boehringer lngelheim (secr;ao 8). coso manifestem essa 
preten~ao apos a publica~ao daqueles. 
Como orgao ojicial da SPP, a Revista Portuguesa de P,eumologia, publica os resumos das 
Comunica~oes ora is e dos Posters apresentados no seu Congresso anual. 
Foi determinado que, para o proximo Congresso Nacional de Pneumologia, a realizar em 
Viseu. de 8 a I I de Novembro de I 998. a data limite de envio dos resumos sera 31 de Ju/ho 
proximo, pelo que convido os colegas a programarem os seus trabalhos de modo que essa data 
seja cumprida. 
Em relar;ao aos Congressos lnternacionais, ja nos habituamos a respeitar os prazos 
estipulados pois sabemos que, se noo o [1Zermos, os nossos resumos nao serao considerados. 
Deste modo. noo ha razao para que nao adoptemos o mesmo tipo de actuar;ao no nosso meio. 
A Revista Portuguesa de Pneumologia sera o que quisermos. podermos e soubermos fazer de/a. 
Na minha qualidade de Editor. continuarei a dar o meu maximo para que a nossa Revista 
continue na linha que tenho vindo a desenvolver ha alguns anos. 
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Para isso conto com a colabora(:ao dos restantes membros da Redac<;ao, dos elementos do 
Conselho Cientifico. da Directora da Revista e de todos os que nos enviarem os seus trabalhos 
para publica<;oo. 
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Con to com todos. de modo que a consideremos uma obra de rodos nos. 
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